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Ghairah curi ikan 
karang negara
r ：# Perikanan Malaysia untuk men- jalankan aktiviti menangkap ikan di 
perairan Malaysia.
“Kesemua awak-awak termasuk 
ng juga tidak mempunyai se- 
barang dokumen pengenalan diri.
"Penieriksa^n lanjut mendapati 
dalam bot-botitu terdapat sebanyak 
lima tan ikan campur, lima setengah 
tan ikan baja serta minyak diesel se­
banyak 17,000 liteif katanya.
Tambah beliau, bekalan minyak 
diesel itu dipercayai dij 
asingitu untuk bertahan 
tengah lautyangmana denganjumlah 
bekalan sebanyak itu, dipercayai me- 
reka mampu bertahan di laut selama 
sebulan.
teko
100 hingga 104 batu nauti-Empat bot nelayan ka dari Kuala KemamanVietnam ditahan, nilai yang berhampiran Pulau y 
Homan. 备rampasan hampirRM4.7j
Menurutnya, kapalitu J 丨
berjaya dikesan kapi ron- 备 bot•v gun
lebihlamadida Maritim Malaysia ke- Muhamad Rezai danRAIHAM MOHD SANUSI tika sedailg melakukan menjemur sotong di dalam botya me丨丨hat pera,atan
yangditahan.
rondaan Op Iman, Op
Perkasa Timur dan Op 
Marikh di perairan Pahang, Terengganu
dan Kelantan. Sanggup gadai nyawa
"Modus operandi empatbot nelayan dekatipelantar minyak
Vietnam ini adalah menyasaikan kawasan 
berhampiran pulau dan pelantar 
keranaia jadi habitat ikan karan, 
tenggiri, kerapu danmayongyangkita tahu itu sanggup mengambil risiko mendekati
harganyadi pasaran memang tinggi. kawasan pulau dan pelantar minyak ter-
“Musim sotong juga dorong mereka sebuL 
membuat aktiviti tangkapan di kawasan
MW eghairahan nelayan asing Vietnam 
mL menangkap ikan secara haram 
I m menggunakan empat bot di kawa­
san berdekatan pulau dan pelantar minyak 
egaraini kerana 'kaya* dengan ikan yang 
harganya mahal di pasaran berjaya di- 
halang Agensi Penguatkuasaan Maritim 
Malaysia (Maritim).
Dengan tangkapan empat bot itu kel- 
marin, Maritim juga berjaya membuat 
rampasan yang dianggarkan bemilai ham- 
pir RM4.7 juta termasuk nilai botbersama 
peralatan, hasil tangkapan 10.5 tan ikan 
dan 17,000 liter minyak diesel.
Ketua Zon Maritim Kemaman, 
Leftenan Komander Maritim Muhamad 
Rezai Kamal Bashah berkata, turut ditahan 
bersama bot itu adalah seramal 41 awak- 
awak termasuk tekong berusia antara 19 
hingga 57 tahun.
Menurutnya, empat-empat bot itu di- 
tahan antara jam 10.40 pagi hingga 1.20 
tengah hari kelmarin dalam jarak sekitar
Zon Maritim Kemaman lakukan 
33 tangkapan bot
Muhamad Rezai berkata, hasil soal 
siasat awal keempat-empat bot terbabit 
mengaku telah beradadi perairan Malaysia 
selama empat hari sebelum mereka di- 
kup
Mohamad Rezai berkata, demi me- 
menuhi keinginan mendapatkan hasil 




Kesemua nelayan dan bot yang di- 
tahan telah dibawa masukke jeti Pangkalan 
Maritim Kemaman pagi semalam untuk 
membantu siasatan.
Muhamad Rezai berkata, kesemua 
tekong dan awak-awak itu boleh disabitkan 
kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 
dan kesalahan di bawah Akta Imigresen 
1959/63.
Jelasnya, jikasabit kesalahan bot boleh 
dirampas sepenuhnya manakala tekong 
bot boleh didenda sehingga RM1 juta dan
Katanya, ketika dikesan kapal ronda 
kawasan berdekatan pulau," katanya pada Maritim Malaysia, kesemua bot asing itu 
sidang media di jeti Pangkalan Maritim sedang menjaiankan aktiviti menaii
ikan sebelum bot-bot berkenaan di___
lgkap 
arah-
kan berhenti untuk dilakukan pemeriksa-
Kemaman, semalam.
an.
ditahan kira-kira pada jam 
araklebih kurang 100 Satuinfo Botpertama 10.40 pagi pada j 
nautika dari Kuala Kemaman diikuti bot 
kedua pada jam 11.30 pagi pada jarak 101 
batu nautika, juga dari Kuala Kemaman.
Bot ketiga pula diberkas pada jam 12.25 
tengah hari manakala bot keempat di- 
tangkap kira-kira 1.20 petang masing-ma- 
sing pada jarak 104 dan 102 batu nautika 
dari Kuala Kemaman.
• Sasar kawasan berhampiran pulau 
dan pelantar minyak kerana ia jadi 
habitat ikan karang seperti tenggiri, 
kerapu dan mayong yang miliki 
harga tinggi di pasaran. awak-awak boleh didenda sehingga RM500,000 seorang.
Sementara itu, tangkapan terbaharu 
yang dilakukan itu menjadikan Zon 
Maritim Kemaman berjaya membuat se-Muhamad Rezai memberitahu, hasil
banyak 33 tangkapan bot setakat ini se-pemeriksaan mendapati tekong bot gagal
panjang operasi dijalankan sejak awalmengemukakan sebarang dokumen atau 
permit yang sah daripada Jabatan Januarilalu.
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Kemaman semalam.Muhamad Rezai memeriksa minyak diesel dalam salah sebuah bot
